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Betty Foy Sanders Department of Art View this email in your browser
Presented by The Averitt Board of Directors and Jan and Tom Clark
On display through July 2 
Reception: Thursday, May 5 at 6 p.m.  
Averitt Center for the Arts
BFSDoArt Students and Faculty are invited to a members­only viewing of
ENROUTE this evening.  
  
This recent body of work was created in response to a daily, twenty­two mile
commute to and from Statesboro, Georgia over the past eighteen months. In
essence, the work attempts to make the unrecognized visible. 
 
Old Flat Forjd Rd . Old River Rd S . 24W . Statesboro  
Tonight's event will include a brief gallery talk by Farber, live music, and light
hors d'oeuvres.  
Gallery Sales benefit the Humane Society of Statesboro and Bulloch County
and the Averitt Center for the Art's exhibition program.  
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